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種類 | 書式上の特徴 規定の性格 残存係数
種規定甲
. 1"諸」字から始まる(1"凡」字もこ
れに準ずる〉。 -全図的 8傑+1 {際(1"凡J)I 
-頂格から始まる。 -通則的 ③~⑪+⑧' 
-固有名詞をふくまない傾向がある。
乙 -固有名詞から始まる。 -地方的(特定の地 26保+1 {傑(不完〕
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Han in relation to the structure of the aristocratic class whose power
was expanding at that time｡
　　
In short, the conclusion is that the group of people who can be called
“literati”(shidaifu士大夫），i. ｅ. those who had ａ Confucian education
and who came mainly from the aristocratic class, came into ｅχistence
centered on the counties (jun郡) developing first in the more advanced
areas at the beginning of the Later Han and later in the less developed
areas by the end of the Han. It is clear that this stratum of literati･ari-
stocrats became the constituents of the local opinion that determined the
character evaluation which was the criterion for selection. Moreover, this
promoted the formation of a division within the aristocratic class between
those who were “literati”and those who were ｎｏt｡
From this, one can more clearly ｅχplain the dispute between the
“Pure Faction” （９加が＆清流) and the “Muddy Faction” （ｚhiLoliｕ濁流）
that appeared in the Proscribed Party Incident （£）のｉｇｇｕ　ｓ明知ｌ策鋼事
件）ａt the end of the Later Han. That is, one can understand the
political antagonism of the literati o伍cials versus the eunuchs and the
non-literati local aristocrats who relied on the eunuchs.
CONCERNING THE STYLE OF WRITING OF THE TANG
　　　　　
ORDINANCES OF THE DEPARTMENT OF
　
WATERWAYS FOUND AT DUNHUANG
Okano Makoto
Among the documents in the Bibliotheque Nationale in Paris that
Pelliotbrought back from Dunhuang, there is one, P. 2507, thatis famous
as a fragment ofａ book of ordinances of the Department of Waterways
from the 25th year of Kaiyuan in the Tang dynasty (A. D. 737).　Much
work has been published　on this document by scholars all　over　the
world.
However, in recent years, doubts and criticisms of the popular view
of this document have been　raised from　two directions.　The　first
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concerns whether the fragment is in factfrom the Department of Water-
ways.
　
The second concerns whether the document actually dates from
Kaiyuan 25｡
　
This author, afterａ detailed examination of the data behind these
new ideas, has come to the conclusion that the new theories do not stand
up, and that the original popular view is correct. However, the basis
for the popular view needs to be revised in part. In addition,based on
an examination of the original tｅχt，this author described the characteri-
sties of the style of writing of ｏ伍ciallytranscribed copies of ordinances
of the Department of Waterways, and clarifiedthat the items in the tｅχt
were of two differentprescribed forms. Furthermore, this author stated
an opinion regarding the reason for the irregularity in the arrangement
of these items. At the same time, he has sorted through and reconciled
the previous theories about the corresponding relation between the
headings of the Tang ordinances and the ｏ伍ces　ofthe central govern･
ment. This essay was written with the aim of ｒｅｅχaminingthe various
questions of form and style of the ぺA'^aterwaysordinances　before going
on to research on their contents.






In this essay, I have examined how the Tang dynasty coped with
the various defense commands in Henan circuit,i.e. those of Henan （河
南), Huaixi (淮西), Ziqing (溜青), and Xuanwujun (宣武軍), from the
last half of the eighth century to the beginning of the ninth. The com-
manders and troops of these defense posts maintained ａ stronghold in the
Northeast border area（Ｙｏｕzhou 幽州and Pinglujun 平盧軍）in the mid-
eighth century, and they fought as part of the Tang army during the
An Lushan rebellion. However, afterwards, the commanders continued to
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